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RAZLIKOVNOST MJESTA NAGLASKA U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU 
Stjepa11 Sekereš 
U svom članku Razlikovna funkcija naglasaka u hrvatskom književnom jeziku, Jezik, 
30, str. 17 -27, prikazao sam razlikovnu funkciju naglaska i dužine, a u ovom ću članku 
prikazati razlikovnu funkciju mjesta naglaska. Pregledao sam AR, Broz-Ivekovićev rječ­
nik, Pravopisni rječnik novosadskoga pravopisa i Deanović-Jernejev Hrvatsko ili srpsko-
-talijanski rječnik, Zagreb. 1975. U njima sam našao samo 32 primjera gdje mjesto na-
glaska služi za semantička razlikovanje riječi. Kao razlikovne jedinice najčešće se javljaju 
istovrsne riječi: imenica-imenica, glagol-glagol. Kao razlikovni znak uvijek se javlja 
samo kratkouzlazni naglasak. On kod jedne razlikovne jedinice stoji na prvom slogu, 
a kod druge na drugom: uuu:uuu, uuuu:uuuu. Od toga pravila nema izuzetaka. Kao 
razlikovne jedinice najčešće se javljaju četverosložne riječi (26), a rjeđe trosložne (6). 
Primjeri za imenice: 
bravetina (meso) 
crnica (crna zemlja) 
dubina (augm. d'Ub) 
Grubina (muško ime)' 
izdirala (čovjek koji se trudi) 
j'arušica (djevojče od 7-13 godina) 
konjetina (meso) 




pjevačica (vrsta ptice) 
rodica (dem. ruda) 
srnetina (meso) 
sunčanica (sunčana zraka) 
šarenika (šarenica) 
težina (ono što je urađeno; kudjelja) 
travarica (rakija) 
vučetina (vučja koža; kapa od vučje kože) 
Primjeri za glagole: 
izumiti (obezumiti) 
ostajati 
bravetina (augm. br'tiva) 
crnfca (vrsta trešnje) 
dubina 
grubfna (gruboća) 
izdirala (trud onoga koji izdire) 
jarušica (žensko jagnje) 
konjetina (augm. konj) 
lisfčina ( augm. lisica)2 
mač'etina (augm. mačka) 
malfna (malo čega) 
piletina (augm. pile) 
pjevačica (žena pjevač) 
rudtca (bojadisana vuna) 
srnetina (augm. sina) 
sunčanica (sunčana bolest) 
šar~nika (vrsta jabuke) 
težina 
travarica (vrsta prepelice) 
vu&tina (augm. vuk)3 
izumiti 
ostajati (od stajati) 
1 U AR i u ostalim rječnicima imenica Grubina nije označena naglaskom. Međutim, muška imena 
s nastavkqm -ina najčešće imaju' na prvom slogu (Vučina, Franjina, Markina, Pavina, Matina, Perina, 
Lukina, Vinkina itd.), stoga i imenicu Grubina možemo označiti takvim naglaskom. 
2 U AR zabilježen je augm. lisičine, ali bez naglaska. Ta imenica ima naglasak lislčina kao i brave-
tina, konjetina, mačetina i dr. 
3 U AR zabilježen je augmentativ vučetina, ali bez naglaska. Ta imenica ima naglasak kao i brav'e-
tina, konjetina, mačetina i dr. 
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otprtiti (skinuti sa sebe što je tko uprtio) 
~stajati 
otprtiti (otići po snijegu praveći prtinu) 
postajati (malo stati) 
prestajati 
r'aspniti (prema impf. p'rtiti) 
ukoriti (npr. nož) 
urvati (obarati, rušiti) 
usijati 
ustajati 
uzoriti (učiniti uzoritim) 
zasijati 
prestajati 
rasprtiti (prema impf. p}titi) 
ukoriti 
urvati (rvući predobiti, svladati, uništiti) 
usfjati (prema impf. sijati) 
ustajati (se) 
zastajati (impf. prema pf. zastati) 
uz(;riti (činiti da nešto dozori) 
zasfjati (se) 
zastajati (pf. prema impf. stajati) 
U Pravopisnom rječniku ima veoma mnogo naglasnih dubleta (bjeličast-bjelfćast, 
brnsionica-brusionica, grkokatolik-grkokatolik, iscvasti-fscvasti, izvesti-izvesti, majmzl-
nica-m'ajmunica, pom(Jći-pomo6, točionica-točionica, zateći-zateći i dr.). Međutim. 
ovdje mjesto naglaska ne vrši razlikovnu funkciju, nego se javlja na raznim slogovima 
iste riječi, na što su utjecali razni glasovni i naglasni zakoni. 
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The Distinctive Function ofthe Stress-Place in Standard Croatian 
ln this paper the author lists nouns and verbs in standard C'roatian \\h1ch diffcr only in thc place 
uf stress. 
EGZONIMI 
Prilog teoretskom pristupu 
Jgor Gosti 
Imajući na umu malu učestalost pojma egzonim kao i njegov skorašnji ulazak u naše 
i lingvističko i onomastičko (toponomastičko) nazivlje potrebno ga je opširnije ob-
jasniti. 1 
Najsažetija, ali ne i najpreciznija definicija pojma mogla bi se svesti na egzonim kao 
zemljopisno ime mjesta koje se nalazi na teritoriju drugoga jezičnog područja. Potpunije 
objašnjenje tog pojma donosi M. Peterca u leksičkoj građi za standardizaciju toponimskil1 
1 
Toga naziva nema još u našim terminološkim popisima, rječnicima, leksikonima i enciklopedija-
ma. 
